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电器的电流 IL 和两端的电压 U 存在着相位差 ф， 电流 IL 做的功分为
有功功率和无功功率两部分。 有功功率 P=ILUCOSф（其中 COS 称为负
载（电器）的功率因数），这就是我们平常在家用电器铭牌上看到的标









由容性负载电容器 C 供给。 通过电容 C 的电流 IC 在相位上要比电源
电压 U 超前 90°，由于并联了移相电容 C，使总电流 I 比电源电压滞后
ф1，但 Φ1<Φ，即功率因数由 COSΦ 提高到了 COSΦ1。 COSΦ1 可达到
0.85 以上。 功率因数 COSΦ=有功功率/视在功率，功率因数得到提高，
即电源的效率提高了，在工程上我们称功率因数为力率，要求尽量使
力率 COSΦ 接近 1， 但这只是理想状况； 实际上通常要求达到 0.9 左
右。
然而，我们日常生活中的家电功率因数很低，例如，洗衣机的功率
因数在 0.5~0.6 之间；电冰箱的功率因数在 0.24~0.4 之间；采用电感镇
流器的日光灯功率因数在 0.4 左右， 这些家电的电源利用率太低了，
换句话说，浪费了电源，浪费了资源。用电容器补偿，提高功率因数，要
根据各种用电器的有功功率去选择适当的电容器，一般的，如以日光
灯为例， 将 10 瓦，20 瓦，30 瓦，40 瓦，60 瓦日光灯的功率因数从 0.4
提高到 0.9 时，应并联电容的容量分别为 1.2，2.4,3.6，4.8，7.2 微法。 同







举例说明：一只 40 瓦的日光灯，如不接补偿电容器，视在功率 U 和 IL
之积可达 100 伏安（根据有功功率=视在功率×功率因数。则视在功率=
有功功率/功率因数，40 瓦÷0.4=100 伏安），接入补偿电容器后，若把功
率因数从 0.4 提高到 0.9， 则视在功率降至不足 50 伏安 （40 瓦÷0.9=
44.5 伏安）节约电源容量 50%。 若把电冰箱的功率因数由 0.3 提高到
0.9，以一台 120 瓦特的电冰箱计算，如不接补偿电容器时，视在功率 U
和 IL 之积可达 400 伏安，接入补偿电容器后，若能把功率因数提高到
0.9，则视在功率降至 133 伏安，节约电源容量 267 伏安。 又如将洗衣
机的功率因数由 0.5 提高到 0.9， 则以一台功率为 180 瓦的洗衣机计
算，如不接补偿电容器时，视在功率 U 和 IL 之积为 360 伏安，接入补
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